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RINGKASAN 
PERANAN TRADISI BERSIH DESA TERHADAP ETIKA LINGKUNGAN 
HIDUP (Trisna Kumnla S<,t\,ya Dewi. Tubiyono. Eddy Sugir i. 
1996, 96 HalamarV. 
Judul peneI1tinn ini ndnlah "Peranan Tradisi Bersih 
Desa terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup". Pcnelitian 
Inl dilakukan di Desa Bendooewu, Kecamiltan Talun. Kabupa­
ten Dlitar. Propinsi .Jawa Timur. TuJuo.n penelitian ini 
adalah untuk mendeskr ipsikarl se Iuk-be luk trad is i bersih 
desa di Desa Bendouewu. mendeskripsikan kondisi sosia1 bu­
daya masyarakatnya, dan D1Cngungkapkan nilai-nUai ekologis 
(aspek-aspek lingkungan hidup) yang terdapat dalam tradi­
si bersih deso.. 
Data penelitian in1 berupa tr-adisi bersih desa. Data 
in1 dlkumpulkan melallli t.p.knik utudi pustaka, ObB(!rvaoi di 
lokasi penelltlan. dan wawc.wcara dengan lnforman serta de 
ngan perekaman. Metode yang digunakan dalam ann1iuls data 
lalah metode deukdptif iHv!litik. D1 samping itu. juga di­
gum,kan metode historiB ann1itik. 
Penelitian ini menghani Ikan heberapa kesimpullHl. Per­
tama., tradiBi bersih desH d1 Desa Bendouewu padH hakikat­
nya merupakan ungkilpan terlma kasih dan uekaliguB Behagai 
penghormatan kepada 1eluhur yang hRbat deuil, Di unmping 
itu. juga merupakan UrlgkapCHI ['HSa uyukur- kepada TublHl Yl1ng 
Haha Esa. Kedua. masYfu'aknt Bendosewu termasuk maOyarakllt 
yang agraris religiuu dnTlJF1fl Iut-ar- bclnko.ng nonial budaya 
Jawa. Di samping itu, juen mf;miliki tingknt pendidikllll 
yang re1atif baik. KeiiaCl. ni Iui-nilni eko1og1u yung ter'­
kandung dfllmn tradiBi t)l~r'nih dtma tf:rlllnmn nnngilL berklli t­
an dengan bidang religi dan slatem kcpcr'cayaan. hidnng ke 
bereihan lingkungan, dnn bidnng penghjjnunn. XUOlIlJ><1t. pc· 
ranan tradisi hersih d('{w tt!rhadap pe 1eotar ian I i ngkungan 
hidup (terutama yang ber'ka i tan deng8rl hi dang l'{: 1 i gi d{1l\ 
siatem kepercayaan. bid;mt~ keher'sihan lingkungllrl. dan hi-· 
dang ptHlghijaunn) Lt;('nYftL;l fHulgat pouilip. KeliaUl. tro.di 
si bersih dcsa lIIell'legang per'fHVHl yang pent ing da li1fi1 menv.n 
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tur U1anusia atau masyarokn t Lerhadap 1-'8 testar' ian t ingkung~ 
an hidup. Keenan). tradini ber'sih deaa berfungsi sebagai 
alat pendidikan. Di samping itu. juga berfungsi sebagai 
pemakaa dan pengawas agar norma-normll mlJsyar'akal Belalu 
dipatuhl anggota kolekti [nya. KetuJulI, tradiui beraih deaa 
berma.nfaat aebagai sarana komunikaai antarwnrCll dan antara 

warga dengan pemerlnLahfHl deaa. Dl aampinu Itu. juga ber­





(Lembaga Penelitian, FISIP Unalr: 046/P2IPT/DPPH/LITMUD/VI 

'996. 6-5-1996). 
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